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海、北京、西安四地。即 "##$ 年 ’ 月 ’ 日后，外资可
在这四地开办中外合资旅行社；"##& 年 $ 月 ’ 日后，











































































































































































之抗衡的。*++, 年我国 -""" 家旅行社一年的总营业
额为 "&# 亿人民币，美国运通旅游公司同年的营业
额为 *&# 亿美元，相当于 *"## 多亿人民币，我国所
有旅行社的总营业额加在一起，才相当于运通一家
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